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Moglo bi se konstatirati da u arhitektonskom 
zahvatu, projektu graðevine i prostora sve 
poèinje ili završava interijerom, razmišlja-
njem i senzibiliziranjem arhitektonske prièe 
na poèetku ili završetkom u mjerilu 1:1. Mate-
rijali, teksture, boje ploha i volumena kore-
spondiraju s mjerama i oblikom ljudskog tije-
la, a estetski je doživljaj u suptilnoj korelaciji 
sa psihom korisnika.
Kolegij interijera se u diplomskom studiju po-
javljuje na samom kraju, u treæem semestru, 
s dva redovna i jednim izbornim kolegijem. 
Složen i zahtjevan predmet kojem je cilj razvi-
janje poimanja interijera kao zakljuèka i isho-
dišta arhitektonske kompozicije poduèava se 
na Arhitektonskom fakultetu na kolegiju „In-
terijer”, a kreativno vježbanje provodi se na 
„Radionici interijera”. Niz cijenjenih nastav-
nika obilježilo je nastavu od inauguracije 
predmeta i profesora Mladena Kauzlariæa do 
današnje voditeljice Dine Vulin Ilekoviæ. Afir-
maciji kategorije interijera u edukaciji bu-
duæih arhitekata su doprinijeli i nastavnici u 
èijoj su praksi bila zapažena upravo interijer-
ska rješenja, poput Ante Vulina, Miroslava 
Begoviæa, Ines i Nikole Filipoviæa, Nenada Fa-
bijaniæa, Ivana Crnkoviæa, Maria Beusana i 
drugih. Zajednièku liniju, uz sve autorske po-
sebnosti svakog ponaosob, èini intuitivan i u 
odreðenoj mjeri artistièki pristup. Ovaj kata-
log pokazuje kontinuitet kvalitetnog naèina 
rada na tom kolegiju kroz specifièno koncipi-
ran i postavljen zadatak èiji su rezultati pre-
zentirani kroz izbor dvanaest vrlo uspješnih 
rješenja projektiranih na „Radionici interije-
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ra” u akad. godini 2014./2015. Ciljevi kolegi-
ja, te specifiènost predstavljenog zadatka, 
jasno su elaborirani u tekstovima voditeljice 
kolegija i urednice kataloga Dine Vulin Ileko-
viæ. Prikaz radova u katalogu je atraktivno 
pripremljen i predstavljen karakteristiènim 
prikazima i tekstovima.
U akad. godini 2014./2015. cilj je zadatka bio 
projektom interijera istražiti fenomen rada 
kod kuæe kao karakteristike današnjeg življe-
nja sve veæeg dijela populacije. Prožimanje 
privatnog, polujavnog i javnog pruža moguæ-
nost kreiranja netipiènih prostora nastalih 
sažimanjem i integriranjem elemenata razlièi-
tih funkcionalnih karaktera, na zadovoljstvo 
korisnika. Studenti su prostor za stanovanje i 
rad namijenjen jednoj osobi oblikovali unutar 
definirane forme armiranobetonskog kvadra 
unutarnjih dimenzija 4.52´4.52´18.08 m. Vo-
lumen je trebalo smjestiti negdje na podruèju 
Zagreba i okolice, a njegove dvije slobodne 
stranice su se mogle autorski interpretirati. 
Uz slobodno definiranje dobi, spola i zanima-
nja korisnika te položaja kvadra, njegova od-
nosa prema tlu, orijentacije i toèke ulaza, 
trebalo je ispitati prostorne moguænosti od-
nosa stanovanja i rada. Voditeljica postavlja 
pitanje: Kakav treba biti prostor da rad i bora-
vak u njemu pobuðuje zadovoljstvo? Istièe 
kako su u najboljim rješenjima studenti, iz-
bjegavajuæi predvidljiv i konvencionalan pri-
stup, kreirali svakodnevni prostorni scenarij 
za odabranog korisnika kao prijedlog trans-
formacije tradicionalnog pojma i znaèenja in-
dividualnog stanovanja koje sadrži radni pro-
stor. U odnosu prema kontekstu studenti su 
istraživali poroznost granica izmeðu funkcio-
nalnih cjelina, kao i granica prema vanjskom 
prostoru, te definirali odnose prirodnog i ur-
banog ili javnog i privatnog.
Specifiènost predstavljenog zadatka je i na-
èin provedbe i mentoriranja radionica - uz 
nastavnike koji redovito sudjeluju u radu na 
kolegiju Radionica interijera, u školskoj su 
godini 2014./2015. sudjelovali i kolege dru-
gih matiènih kabineta. U katalogu su pred-
stavljeni najbolji radovi svih mentorskih gru-
pa: Šumski kampanel (stud. J. Èudina, men-
torice V. Mikiæ i M. Javoroviæ Pehar), Matijin 
životni prostor (stud. A. Paša, mentorica N. 
Cilinger), Urbana grafika (stud. M. Skoblar, 
mentori V. Oluiæ i M. Bertina), Mobilni kubusi 
(stud. M. Zeljko, mentorica S. Filep), Prostor 
u pokretu (stud. I. Ðuzel, mentorice V. Mikiæ i 
M. Javoroviæ Pehar), Dinamika statiènog 
(stud. K. Jukiæ, mentorica L. Prpiæ), Duhov-
nost svakodnevnog (stud. L. Matejèiæ, mento-
rica N. Cilinger), Umjetnikova promenada 
(stud. B. Pavièiæ, mentorica N. Cilinger), Intui-
tivan prostor (stud. M. Prinèiæ, mentori V. 
Oluiæ i M. Bertina), Svakodnevna scena (stud. 
A. Špoljarec, mentori D. Vulin Ilekoviæ i B. Vi-
dakoviæ), Boje zvuka (stud. M. Turk, mentori 
D. Vulin Ilekoviæ i B. Vidakoviæ), Životni slojevi 
(stud. Mara Uroda, D. Vulin Ilekoviæ i B. Vida-
koviæ). Prikazani radovi izmjenjuju se s tek-
stovima voditeljice kolegija u kojima obrazla-
že ciljeve kolegija, njegovu povijest, konti-
nuitet i znaèenje u obrazovanju arhitekata, te 
specifiènosti predstavljenog zadatka.
Design of a building or a space always starts and ends with 
the interior, with thinking and developing a sensitivity to-
wards it. Materials, textures, colours of the planes and vol-
umes correspond to the forms and proportions of the human 
body while aesthetic experience derives from the psycho-
logical complexity of the human mind. This publication shows 
continuity of a high-quality approach to interior design 
teaching. It clearly illustrates the way the assignment is con-
ceived and presents the results that students achieved in 
Interior Design Studio in academic year 2014/15. The twelve 
most successful projects have been selected here for pre-
sentation. The content of this publication is effectively orga-
nized and presented thus providing good insight into the 
course activities.
